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Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan 
University of Tuzla buat pertama kalinya 
mencatat sejarah dengan penganjuran 
International Conference on Green 
Technology & Ecosystems for Global 
Sustainable Development 2012 (ICGTec2012) 
dalam usaha menggalakkan inovasi dalam 
bidang teknologi hijau yang sedang 
berkembang dewasa ini pada 30 Mei 2012 
yang lalu di Bosnia and Herzegovina.
Persidangan ini hasil kerjasama 
strategik melibatkan Pusat Penyelidikan & 
Pengurusan  Sumber Alam (CERRM), UMP 
dan Fakulti Teknologi, University of Tuzla 
bagi menyediakan ruang perbincangan, 
percambahan idea dan perkongsian 
kepakaran melibatkan penyelidik 
khususnya dari Malaysia dan Bosnia and 
Herzegovina. 
Pengarah CERRM, Dr. Wan Mohd 
Faizal Wan Ishak merangkap pengerusi 
persidangan berkata, penganjuran 
ICGTec2012 berjaya memberi impak secara 
tidak langsung kepada pembangunan 
negara Bosnia and Herzegovina yang 
sedang mengorak langkah dalam 
usaha mengenengahkan teknologi bagi 
membangunkan negaranya yang terlibat 
dalam kemelut peperangan sejak 15 tahun 
lalu.
Selain itu, ianya bakal menjadi medan 
penggunaan teknologi hijau bagi negara 
Bosnia and Herzegovina  bagi menyediakan 
kerangka asas membangunkan negara itu.
“Seramai 100 orang peserta daripada 
lima negara terdiri iaitu New Zealand, Crotia, 
Iraq, Bosnia and Herzegovina dan Malaysia 
hadir membincangkan penyelidikan terkini 
dan inovasi dalam bidang teknologi hijau.” 
katanya yang memaklumkan seminar turut 
mendapat penajaan daripada Core Water 
Treatment Group, University of Seoul. 
Dalam masa yang sama, UMP 
turut menandatangani memorandum 
persefahaman (MoU)  dengan University of 
Tuzla yang diwakili Timbalan Dekan Fakulti 
Teknologi,  Dr. Tihomila Markovica  dan  Dr. 
Sabina-Begic dan Dr. Wan Faizal sendiri 
mewakili UMP.
Sementara itu, turut diadakan majlis 
menandatangani Perjanjian Kerjasama 
Protokol melibatkan UMP yang diwakili 
Timbalan Naib Cancelor (Penyelidkan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. 
Yunus; Kementerian Pendidikan dan Sains 
Persekutuan Bosnia and Herzegovina 
yang diwakili menterinya, Damir Masic 
dan  Kementerian Pendidikan, Sains, 
Kebudayaan dan Sukan Tuzla Canton 
diwakili menterinya, Profesor Dr. Nada 
Avdibasic-Vukadinovic.
Kedua-dua bentuk kerjasama ini 
bakal meningkatkan pembangunan 
akademik dan kerjasama penyelidikan 
termasuk permohonan geran penyelidikan, 
penganjuran program ilmiah, pertukaran 
modal insan, penerbitan bahan ilmiah dan 
program pertukaran pelajar. 
Malah, melalui perjanjian protokol 
ini memberi peluang kepada UMP untuk 
bekerjasama dalam bidang penyelidikan 
melibatkan penyelidik luar dan tempatan 
yang melibatkan geran penyelidikan dari 
negara Bosnia.
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